














































併せてご発表頂ければよか たかな も思い すけれども、今 はそれとは別
ι
てで、先生独自のお話をし



































































































































































































































































た口どちらにしても大変モダンで風格があると うか、たぶん当時はけれで威行を誇っていたのだろうと思います。目白中学 つい は残された資料はこの写真だけだと吾いましたが、
いろいろなところを探すと、


























,ti I !'I にあった＊瓶同文，1::1~，（；




































































陸上部の生みの親ではないかと う人 。早稲山の学生のために合肢をしたり、英語の本を訳したりとか、大変な秀才で、 ういう彼の才能を見込ん 大限重信とか犬養毅が認め重用し す。私 社会科 授業で犬養毅をよく教えるのですけれど、彼 柏版文太郎がこんなに近い関係だ いうことは初めて知りました。柏原はれ人長毅の股肱之凶というべき人だった ですね 柏以は日本に亡命して米た版有為をん
lの早稲川大学の
























































































ドネシアのスカルノとか 中凶の孫文とか は鰐天動地のことでしたっれい方がいらっしゃいますけれど、今、私達が思っているほど当時の 本は大きな強い ではありませんでしたコ極東のちょっとした島岡なんですねコそれ あ 大ロシア、日本の数卜怖の上地を持つ川に勝ったという鰐きは、
ヨーロッパ人に出げら




































































































トを古かされていました。そこに古いた陸宗興 思 山 、限が 書 の卒業生と知り驚い 次第です。陸宗卵、は後に中華民国の時代に偉くなっ 駐日公使に り、大限さんとか犬養さん、あるい 資本家の渋沢栄一と陀懇になります。中同人から見れば陸宗興は完全な親日の官僚です。第一次世界大戦が始まると日本は中凶に対抗ャ．一．ケ条と う、今から思えば．
dわなければよかったというようなひどい要求を中国に突






























































生の数も激減するわけですごしか と あれアジアの人々に っては陥れの 京でした＝ヴェトナムはかなり前にが尖上フランスの航民地にされて ましたヴェトナム人の名はご存じ とおり、今は日本ではか




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































がまだいたので何とかやっ けましたが、入学試験のたびに受験生は減 、そのうえ 附和恐慌が取なってしまい、昭和八年
1九年になると、最後は受験生一人ということになりました。その頃、柏原の病は后一く

















したがって私が勤めることになる現在の中大附属尚校は当然存夜 な わけですか 。これで今日の私の話を終わらせて頂きますが、もし何かご質問がありましたらどうぞ。どうも長時間ありがとうございま た。
















































































































の記録が残って るのですね。河合逸治さんの とはこの校史を調べて初めて知りまし 乙大変体い人です















































































































































れをお読みになると私の下手な訴が分かりますので もしよろ ったらお読み眠ければ幸いです。そんなことで終わらせて凶きます。長時間ご静聴ありがとうございま た。｛司会】
ありがとうございました。では時間となりましたので、以上をもちまして保坂治問先生の講泌会、
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1868年 i 8. 3 目白中牢初代授畏 ·6111Wlll1.，旧m亭摺主厨川信久の畏男として
（明拾元ll 生まれる
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I - H明泊幻＞ i 夜を由主 L. 東車問文書院の寄宿舎に潜伏
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【明治24ll I I I I ｛近町公同所省厄｝ ! 
1893年 l 伺鼠文太郎．東京専門学位（英筒E主的制） ~Q，大館貨を授与S | 生徒定員・ 22~人 ; 
｛明治26】 l れる．犬聾段らの紹介で返IIIMaに合う I 住地面四・ 3民焔坪
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（明治32) 一」 Ul4 ，.ー（大正 3) 8.2'8 俊民細川aa. 托去｛事年47'1)
1900年 5.12 陶京問主曾健闘院｛院民に佐由正. ltff) 
｛明治33) 6.ー 商店同文書院院昆に但瑠ー. It笹 ~（大19正IS年() 3. 3 目白中年 2代腔量に国川盟立．民佳
1901年 1.- ll歪同文’民位立. Ill樽ー．院長に民佳
a. a i:rmi,-＜峰．中大附属高位. 11'4ft俊量｝生まれ4
｛明治34) 5.26 ι海で買豆同文書院開院式 4.1 8佳位貝・怯IIJ正平｛問問調~）【早阻回大f出身
10. 3 納庫文太郎. J:c閥T ジT外車中に近衛旭町に0111 目E陸5) 
，.ー
10. I 持率阜市.fl佳IUlにet!E f買宮高等箇陸軍陣車u.｛明治3Slt れ晶
' 3.ー 泊鼠文太！！.犬聾信の仲人で田辺安喜子｛岡山毘漫ロUll尾村地 哩年 Jn 阜虫｝
身｝と絹細 川昨 l I.ー専任股貝・牛山茂樹｛畏Ill) ct佳（大正‘年東京帝国大学卒 II,
,.-a海ー. Jj(畳間文書健院長官事ifで杉措置開. Jj(亜 ·J:i:P:同文官民（大正 7)1 途中．大正 7年‘月から 8 年鉄遭省勧碕. I此目白中学に再佳）
院民にな佳
1903年 i 5. 5 将樋置悶．東夏同文’院院長悦佳で限海ー．阿院長再佳
｛明治36)1







f,iJ 主，•r院記念W ¥'OL. 1 'i 'ii 
く追加年表〉
1 8 9 5 （明治 28）目前戦争終る
1 8 9 6 （明拾 29）嘉納治五郎、清国留学生の為に亦楽書院（後の弘文学院）開校
1 8 9 8 （明治 31）戊成の変法（ 6 月）失敗（9 月）康有為、震啓超、日本へ亡命
滑朝、日本への留学生派遣（張之洞） 翌年、近衛・張会膜
1 9 0 0 （明治 33）義和田、北京包囲、八カ国軍、北京総攻事 留学生帰国
1 9 0 2 （明治 35）神田駿荷台に『清国留学生会館J 清国留学生 600 人
1 9 0 3 Q明治 36）東京同文書院第一期卒業式、卒業生の陸宗興、劉崇傑は早大に進
学、後に陸は駐日公使になり、日本の対華 21 ヶ条の中国側代表の一員に
なった、そのため五四運動で売国娘と糾弾され髄免される、劉は駐日公使館
参事を経て民国外交部次長になる。 援武学校開校 情国留学生 1000 人
1 9 0 4 （明治 37）法大、明大に留学生のための速成科設置




1 9 0 6 （明治 39）ヴェトナムの王族クオン・デ侯、来日
1907-08年 日仏協約による弾圧のためヴェトナム人留学生急減
1 9 0 9 （明治 42）嘉納治五郎の弘文（宏文）学院閉校（3810 人卒業）
1 9 1 0 ｛明治 43）早大、明大の留学生部閉鎖
1 9 1 1 （明治 44）辛亥革命、始まる 大多数の留学生帰国
1 9 1 2 （明治 45）中華民国成立（大総統、孫文から章世凱へ）
1 9 1 3 （大正 2）東京同文書院へ中国各省の依託学生（内・武官 98 名）入学
学生数 392 名 教室増築村田銃 120 丁購入（武官 90 名は 12 月に帰国）
第二革命に失敗し孫文ら日本に亡命 在日留学生 2000 人超
l 9 1 4 （大正 3）学生数 260 名 在日留学生 5-6000 人 第一次大戦勃発
1 9 1 5 （大正 4）日本、対華 21 ヶ条要求留学生帰国多数同文書長入学生8名
l 9 I 6 （大正 5）帰国留学生急培 同文書院学生 17 名
1 9 1 7 ｛大正 6）同文書院学生 20 名 相原、衆議院議員遺挙に当選
l 9 l 8 （大正 7）大戦終わる
1 9 1 9 （大正 8）『五四運動J 始まる 柏原、中国に学校般置を同文会から委嘱さる
同文書院学生数 1920 年 22 名 1921 年 2 1 名 1922 年数名（閉校）
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日（）juJ 立； Jト院記念iii ¥.OL. 17 
E翻 保坂治朗氏 〈止中央抑制肉料校教ll)
回 20081下10月 18日 （土） 14:00~ 16:00 
E回愛知大学盟橋校舎 5号館l隣510教室
＊唖崎，t道潟,i,ar霊知.k71Ph））駅4下＞ll-t(
lli,'i戦争t色、l l本と中川では1,111•1のl関心が尚まるなか.189811'に近術丸山世会J正とする •I ［・Iii
looJ ）：エでが紡1泣きれましたいl会は.J:·l' I l本にf,1苧十品 1',!1，たちのために呼［Ji•.l"J it ，存続を！日I!セ
L . つ／）（二 I！栂 J{J:・中 ll.J舗のl品)Jをえて l出：ニ埼，，c,:i. 1 主 lf院を（ijJき . n；，.の，•， rrたちを1111,1火除











字441・8522 霊知県・4司市町畑町H TEL(0532)47-4139 FAX(0532)47-4196 
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